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Introducció
«El CERAP ho ha fet tot en català 
com un acte de normalitat (en un 
context històric que en tenia ben 
poc, de normal): comunicacions 
amb els socis (correspondència, 
fulletons informatius, cartells, 
etc.), comunicacions externes 
(amb l’administració, la premsa...), 
documentació administrativa (actes, 
estats de comptes, etc.)». Amb 
aquestes paraules Josep M. Riu 
explicava la filiació del CERAP amb 
la llengua catalana (Lo Floc, 207, p. 
24). De fet, encara podríem dir més: 
que Lo Floc ha estat pràcticament 
l’única publicació riudomenca escrita 
íntegrament i des de sempre en català. 
Només la iguala la revista Nosaltres, 
del Grup de Joves de Riudoms, el qual 
s’acabaria fusionant amb el CERAP. La 
resta de publicacions periòdiques que 
ha tingut el poble, segons un informe 
sobre els mitjans de comunicació fets 
o distribuïts a Riudoms (vegeu Lo Floc, 
15, setembre 1980, p. 7), han estat en 
castellà o bilingües, com és el cas de 
L’Om que amb els anys, però, ha acabat 
sent únicament en català.
Ara que s’acosten els quaranta anys 
de la fundació del CERAP i, sobretot, en 
l’avinentesa de la publicació del vint-i-
cinquè article de la secció de Llengua 
d’aquesta revista, fem una mirada 
enrere, exhaustiva, per recopilar tot 
el que la nostra entitat ha fet en favor 
del català. Al marge de la qualitat de 
cadascuna de les accions concretes que 
citarem a continuació, només l’extensió 
de la llista ja ens dóna idea de la relació 
del CERAP amb la causa lingüística. 
Anuncis
 – Anunci del servei de correcció i 
traducció de textos en català que oferia 
el CERAP. Lo Floc, 2 (juny 1979), p. 5. 
– Anunci del diari Avui, a la venda a la 
Llibreria Virgili. Lo Floc, 29 (desembre 
1981), p. 11.  
– Anunci del Diccionari general de la 
llengua catalana, de Pompeu Fabra, que 
«pot ésser vostre fent un nou soci pel 
CERAP. Demaneu les bases». Publicat 
a Lo Floc, 31 (febrer 1982), p. 6, i a Lo 
Floc, 33 (abril 1982), p. 6.
 – Al calendari d’activitats del número 
74 (gener 1986) i del número 75 (febrer 
1986) es fa referència al II Congrés 
Internacional de la Llengua Catalana, 
del qual «podeu demanar informació al 
CERAP». 
 – Al número 87 de Lo Floc (març 1987) 
s’anuncia que per cada 3 nous socis 
que porti un soci se li regalarà, entre 
d’altres, el Diccionari de la Llengua de 
Pompeu Fabra.
 – Anunci del Servei Municipal de 
català de Riudoms, amb indicació 
de l’horari i el telèfon, i amb la frase 
«adreceu-vos-hi». Lo Floc, 111 (gener-
febrer 1990), p. 11.
 – Anunci de la convocatòria del XVè 
Cartell de Premis i de Borses d’Estudis 
de l’Institut d’Estudis Catalans. Lo Floc, 
115 (setembre-octubre 1990), p. 21.
Folklore
 – Transcripció de la «Cançó de les 
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Logotip que la secció Mal, mel, mil, mol, mul va tenir durant la primera època de Lo Floc.
Segon logotip de la secció Mal, mel, mil, mol, mul.
hores» recollida del llenguatge oral 
per Josep M. Virgili. Lo Floc, 9 (febrer 
1980), p. 3.
Refranyer
 – Dites, frases fetes i refranys sobre 
els mesos de l’any apareguts des 
del número 10 (març 1980) fins al 40 
(desembre 1982).
Cursos
 – Curs de fonètica i fonologia 
catalanes, dirigit per Mn. Antoni 
Virgili, del 14 al 30 de juliol de 1980. 
Anunci aparegut a Lo Floc, 14 (juliol-
agost 1980).
 – Classes de català de nivell B a la 
biblioteca del CERAP, patrocinades 
per la Generalitat de Catalunya i 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Riudoms. Lo Floc, 95 (desembre 
1987). Al número 98 de la revista 
(març 1988) es torna a anunciar el 
mateix curs, però aquesta vegada 
s’especifica que les classes són 
impartides per Ventura Gili.
 – Curs de català per a adults al CERAP 
(Lo Floc, 109, setembre-octubre 1989).
 – Curs de català per a adults 1990-
91 impartit al CERAP i organitzat 
per la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Riudoms. Lo Floc,114 
(juliol-agost 1990).
Entreteniments: sopes de lletres
i endevinalles
 –  Sopes de lletres i endevinalles des 
de Lo Floc, 49 (octubre 1983) fins al 
número 61 (novembre 1984), signades 
per Ponet. 
– Represa de la sopa de lletres a Lo 
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Floc, 106 (març-abril 1989), p. 18. La 
secció, signada per M. Lletraferit, 
continuarà ininterrompudament fins 
a Lo Floc, 128 (novembre-desembre 
1992).
 – En els números 130, 131, 132, 143, 
144 i 145 de Lo Floc hi ha una sopa 
de lletres però sense firmar, és a dir, 
d’autor desconegut.
– En el número 159 de Lo Floc s’inicia 
la secció «La frase maleïda», en la 
qual, segons diuen les instruccions, 
cal corregir «allò que no sigui 
normatiu». «La frase maleïda» es 
publica de manera continuada fins al 
número 169.
 –  En els números 177, 178, 179 de Lo 
Floc com a entreteniment es publica 
un «Logogrif» i una «Frase oculta» 
relacionada. El «Logogrif» és un 
joc que «es compon de 43 peces de 
puzle, amb les quals s’ha d’arribar 
a compondre el tauler superior de 
26x10 caselles. Encaixant-les, per 
deducció lògica, aconseguiràs formar 
un fragment de text destacable inclòs 
a les pàgines d’aquest número de Lo 
Floc». 
 –  Només a Lo Floc, 181 (abril-
juny 2007) apareix una evolució de 
l’entreteniment anterior sota el títol 
«Logogrif: taula de rellotger».
Correllengua
 –  Es té notícia de la participació del 
CERAP al Correllegua a partir de Lo 
Floc, 167 (gener-març 2001).
Vincles amb el CNL
 –  La revista Falca, del Centre per a la 
Normalització Lingüística, s’encartà 
juntament amb Lo Floc i durant uns 
quants números a partir del 181 
(abril-juny 2007). 
Bibliografia local
 –  Breu ressenya de La Llengua 
Catalana i la Societat, dissertació de 
Ramon Amigó Anglès amb motiu del 
II Congrés Internacional de la Llengua 
Catalana, publicat per l’Orfeó reusenc 
el juliol de 1986 (Lo Floc, 82, octubre 
1986), p.14.
 –  Breu ressenya d’Els noms de llocs 
sotaiguats de la mar sitgetana a la 
rapitenca. Lo Floc, 124 (març-abril 
1992), p. 17.
 –  Breu ressenya de Notícia estadística 
de l’estat dels reculls integrals 
d’onomàstica en 9 comarques del 
sector meridional del Principal de 
Catalunya i una pat de la frnaja de 
ponent el dia 29 de febrer de 1992, de 
Ramon Amigó. Lo Floc, 136 (març-abril 
1994), p. 11.
 –  Breu ressenya de Topònims 
de probable origen ibèric a les 
comarques meridionals i occidentals 
del Principat, d’Enric Aguadé i Sans. 
Lo Floc, 142 (març-abril 1995), p. 10.
 –  Ressenya de Ramon Amigó, 
pedagog del territori, escrita per 
Carles Martí a Lo Floc, 206 (octubre-
desembre 2013), p. 46.
 –  Ressenya del volum 8 de les Obres 
completes de Pompeu Fabra, escrita 
per Rosa de les Neus Marco Palau a Lo 
Floc, 207 (gener-març 2014), p. 48.
Portada
 –  Lo Floc dedica la coberta del 
número 99 (abril 1988) a la causa 
lingüística amb el títol «Sant Jordi, la 
llengua catalana sota mínims» arran 
de la publicació, en aquest mateix 
número, de l’article «La normalització 
Exemple de les sopes de lletres que Ponet va fer per a Lo Floc 
des del número 49 (octubre 1983) fins al 61 (novembre 1984). 
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de la llengua sota mínims», de 
Francesc Roig Queralt.
Quaderns de divulgació cultural
 –  El CERAP ha editat tres llibres 
relacionats amb la llengua: Enquesta 
sociolingüística sobre la vila de 
Riudoms, de Josep M. Virgili Ortiga 
(Quadern de Divulgació Cultural 
número 10), Els noms populars dels 
núvols i boires: Camp de Tarragona. El 
Priorat, d’Albert Manent (Quadern de 
Divulgació Cultural número 21, del qual 
se’n van fer dues edicions) i Els noms 
populars del núvols, boires i vents: 
Ribera d’Ebre i Terra Alta, també d’Albert 
Manent (Quadern de Divulgació Cultural 
número 23). Actualment, edicions La 
Mussara està preparant una reedició del 
primer llibre de Manent més un altre 
sobre els noms dels núvols a la Conca 
de Barberà en un sol volum, el qual es 
preveu que vegi la llum el proper mes 
de novembre.
Conferències
 –  Conferència “La immersió lingüística: 
què és? es pot aturar?” a càrrec d’Enric 
Queralt, feta a la sala d’actes del CERAP 
el 13 de gener de 2012.
Correcció lingüística dels textos 
de Lo Floc
 –  Josep M. Virgili Ortiga consta com a 
corrector de la revista en els números 
105, 106, 107 i 108.  
 –  Els números 109 i del 112 al 120 són 
corregits pel Servei Municipal de Català 
de Riudoms.
 –  Maria Eugènia Perea Virgili 
assumeix la correcció dels textos de 
la revista entre els números 178 i 
181. Aquest darrer número també és 
Portada del número 99 de Lo Floc (abril 1988) dedicada a 
la causa lingüística arran de la publicació, en aquest mateix 
número, de l’article «La normalització de la llengua sota 
mínims», de Francesc Roig Queralt.
corregit, segons els crèdits, per Jordi 
Ferré Piñol.
 –  Del número 182 al 194, 
l’assessorament lingüístic queda a 
mans de Maria Eugènia Perea Virgili.
Altres
En el número monogràfic sobre 
l’Escola Catalana a Riudoms (Lo Floc, 
25, juliol-agost 1981), hi ha l’article 
de la secció Mal, mel, mil, mol, mul, 
ressenyat a la taula, però també dos 
altres articles on d’alguna manera 
es parla de la llengua catalana. 
Són aquests: «Notes sobre una 
experiència», signat pel grup de 
mestres de l’escola de Montbrió, 
«Antecedents històrics de l’escola 
catalana», anònim, i «Per al proper curs 
a Riudoms Escola Catalana», de Josep 
M. Vallès i Jové. 
Buidatge de tots els textos 
publicats a Lo Floc en relació amb l
a llengua catalana
A continuació relacionem  –en forma 
de taula per facilitar-ne la lectura – tots 
els textos que hem trobat a la revista 
Lo Floc i que guarden relació amb la 
llengua catalana.
En total hi ha 91 articles: 29 són de 
Josep M. Virgili Ortiga, repartits entre 
les seccions Llenguatge, Mal, mel, 
mil, mol, mul (evolució de l’anterior) 
i Ciència; 9 articles són d’autor 
desconegut; uns altres 9 van firmats 
per Ventura Gili Serret; 6 són d’Eugeni 
Perea Simón; 3 de Ramon Amigó 
Anglès, 3 d’Artur Bladé Desumbila i 
3 més de Josep Cros Cabré; n’hi ha 
2 de mossèn Antoni Virgili Ferrer, 2 
d’Enric Moreu-Rey, 2 de Lluís Jové i 
2 de Ricard Gili Ferré; s’han localitzat 
tres articles signats amb inicials 
(AB, probablement corresponents a 
Artur Bladé, R., i RGF, segurament 
identificables amb Ricard Gili Ferré); 
i finalment hi ha una pila d’autors 
que només han col·labrat una vegada 
amb Lo Floc per temàtica lingüística, 
com ara, cronològicament, Salvador 
Mestre, Antoni Llorens Larrègola, 
Joan-Andreu Torres Sabaté, Joan 
Giné-Masdeu, Jaume Vidal Alcover, 
Joaquim Mallafrè, Joan Anglès, 
Remei Torrents Alberich, Manuel 
Rivera Moral, Josep M. Toda Serra, 
Josep M. Riu Margalef, Francesc Roig 
Queralt, Max Cahner Garcia, Pompeu 
Farra, Antoni Mateu Biosca, Josep 
Pàmies, Mònica Batet, Mònica López i 







1 Reproducció d’un article de l’Avui 
(1/4/1977).
2 Aquest número de Lo Floc va estar 
dedicat a l’escola catalana.
3 Aquest i els altres articles marcats 
amb un 3 no tracten exactament cap 
tema de llengua, però els hem inclòs en el 
quadre pel fet de formar part de la secció 
Mal, mel, mil, mol, mul o Llengua i cultura.
4 L’autor firma com a Comissió 
Territorial del II Congrés de la Llengua 
Catalana.
5 Pseudònim.
La represa dels articles de llengua
Com s’ha vist en la taula anterior, 
l’últim article aparegut a Lo Floc dins 
d’una secció pròpiament de llengua 
(Coses de l’idioma) va ser l’any 1998. 
Deu anys després es creava un nou 
apartat, titulat simplement Llengua, 
que va encetar i en certa manera 
idear Ramon Amigó, de Reus, 
onomasiòleg i professor de català, el 
qual va col·laborar amb tres articles. 
En aquesta nova secció iniciada 
el 2008 s’ha procurat que hi 
col·laboressin noms destacats de 
l’escenari lingüístic i literari del 
nostre país per aportar punts de 
vista científics a la revista, però 
també s’ha combinat aquesta 
pretensió amb plomes joves que 
s’obren camí. Igualment aquests 
últims anys s’ha mirat de trobar 
col·laboradors d’arreu del domini 
lingüístic. Així, tot i que encara 
no s’ha pogut representar tot el 
territori, sí que hi ha hagut articles 
vinguts des de la Catalunya del 
Nord (de Francesc Bitlloch i Laura-
Renada Portet), les Illes Balears 
(Jaume Corbera Pou), les terres de 
Lleida (Albert Turull) i les gironines 
(Clara Barnada). A més, és clar, de 
les col·laboracions escrites des del 
nostre territori (com les de Jordi 
Ginebra, Josep Murgades o Joan 
Martí Castells, entre altres), des de 
les comarques centrals de Catalunya 
i des del cap i casal del país.
Tot això (91 i 25 articles, 116 en 
total) ha estat la nostra contribució 
a l’estudi, la promoció i la difusió de 
la llengua catalana; una contribució 
feta des d’un poble relativament 
petit, Riudoms, però pensant sempre 
en clau nacional. Que per molts 
anys el CERAP continuï amb aquesta 
lloable tasca!
Per acabar tan sols volem avançar 
que en el proper número de Lo 
Floc, el 218, un article d’Albert Turull 
commemorarà els vint-i-cinc articles 
que, comptant aquest, conformen la 
secció Llengua. 
Fragment de l’article «Joan Coromines», de Ventura Gili, dins de la secció Coses de l’idioma.
Logotip de la secció Llengua i cultura usat per Lo Floc entre 
els anys 1985 i 1988.
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